





































































































SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2
Feb．
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
3
Mar．
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ８：４５－２２：００ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６
２ ８：１５－２２：００ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
３ ８：４５－１７：００ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
４ ９：００－１７：００ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
５ ９：００－１２：００ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２８ ２９ ３０ ３１
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2
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3
Mar．
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ８：４５－２２：００ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３２ ８：４５－１７：００
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
３ １０：００－１７：００
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
４ ９：００－１２：００ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２８ ２９ ３０ ３１




SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2
Feb．
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
3
Mar．
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ８：３０－２２：００ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３２ ８：３０－１７：００
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
３ １０：００－１６：００
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
４ １０：００－１７：００ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２８ ２９ ３０ ３１
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2
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3
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SUN MON TUE WED THU FRI SAT
１ ８：４５－２２：００ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３２ ８：４５－１７：００
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
３ １０：００－１７：００
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
４ 休室 Closed ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２８ ２９ ３０ ３１
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書名
著者・出版事項
1 ソクラテスの弁明；クリトンプラトン著；久保勉訳，岩波書店，1964【岩波文庫】
2 方法序説デカルト著；谷川多佳子訳，岩波書店，1997【岩波文庫】
3 アメリカのデモクラシー 第1巻上／下，第2巻上／下トクヴィル著；松本礼二訳，岩波書店，2005‐2008【岩波文庫】
4 自由論J・S・ミル著；関口正司訳，岩波書店，2020【岩波文庫】
5 自由からの逃走エーリッヒ・フロム著；日高六郎訳，東京創元社，1965
6 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神マックス・ヴェーバー著；大塚久雄訳，岩波書店，1989【岩波文庫】
7 日本の思想丸山真男著,岩波書店，1961【岩波新書】
8 人間不平等起原論ジャン・ジャック・ルソー著；本田喜代治譯，岩波書店，1933【岩波文庫】
9 一九八四年ジョージ・オーウェル著；高橋和久訳，早川書房，2009【ハヤカワepi文庫】
10 ゴリオ爺さんバルザック著；平岡篤頼訳，新潮社，2005【新潮文庫】
このほかにも，出版社違い，訳者違いの図書を多数所蔵しています
